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Pusat Penyelidikan & Pengurusan 
Sumber Alam (CERRM), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menerima kunjungan daripada 
Dr. Wesam Al Madhoun yang merupakan 
Penolong Professor di Universiti Islam Gaza 
(IUG) dalam menjayakan program jelajah 
ke Institut Pengajian Tinggi (IPT) seluruh 
Malaysia pada 14 Jun 2013 yang lalu.
Kunjungan Dr Wesam disambut Naib 
Canselor Universiti Malaysia Pahang (UMP), 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan 
Pengarah CERRM, Dr. Wan Mohd Faizal Wan 
Ishak.
Dalam program ini, Dr Wesam yang petah 
berbahasa Melayu berpeluang menyampaikan 
taklimat tentang situasi semasa yang berlaku 
di tanah Palestin  selain mempromosikan 
seminar antarabangsa yang akan dianjurkan 
oleh pihak  IUG sekitar bulan November nanti. 
Dr. Wesam turut menceritakan mengenai 
kesukaran pihak IUG berdepan  kekangan dan 
kesusahan yang mereka hadapi termasuklah 
ramai dalam kalangan staf mereka tidak 
dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat 
yang lebih tinggi akibat kekangan dana 
kewangan.
Menurut Dr. Wan Mohd Faizal, beberapa 
perkara serius dibincangkan dan antaranya 
melibatkan rangka hubungan kerjasama dua 
hala di antara UMP dan IUG. 
“Pihak CERRM juga sedang mengenal 
pasti bidang–bidang penyelidikan yang boleh 
dijalankan bersama. Turut dibincangkan 
penganjuran bersama seminar yang dijangka 
akan diadakan pada tahun 2014 nanti.
“Program sebegini pernah dilaksanakan 
pihak CERRM dengan Universiti Tuzla, Bosnia 
dalam penganjuran International Conference 
on Green Technology & Ecosystems for Global 
Sustainable Development 2012 (ICGTec2012),“ 
katanya yang hadir mendengar taklimat di 
Auditorium Perpustakaan UMP Gambang .
Sementara itu, Dato’ Dr. Daing yang 
menjelaskan sokongan UMP dalam usaha 
membantu rakyat Palestin termasuk 
kesediaan menawarkan biasiswa kepada staf 
IUG yang layak dan berminat melanjutkan 
pengajian di peringkat sarjana dan 
kedoktoran di UMP.
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